




















たは認識し得る哲学者は、地上の「人間の幸福、社会の利益、神の栄誉」（das Wohl der 
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に依拠するものでなければならず、したがって普遍的でな
ければならない、という性格が存する。パトリック・ライリ教授は主著 Leibniz’ Universal 



































“Caritas est benevolentia universalis, et benevolenntia amandi sive diligendi habitus”
（慈愛は普遍的な善意である。そして善意とは愛する、もしくは尊重する習慣である）




　“Itaque ad sapientem pertinet benevolentia universalis, nec aliud est Justitia quam Caritas sapientis”















5）  Vgl. Leibniz Lexicon, Olms 1988.
6）  Vgl.AA.IV,Bd.1,539, § 9.
















者のゾフィーに宛て、“la justice dans le fonds n’est autre chose que la charité conforme à la sagesse”















8）Vgl. Thomas Aquinas, Summa theologiae,p.1,q.5,a.4.中川純男教授（慶應義塾大学）の御示唆による。
9）Vgl.Patrick Riley, Leibniz’ Universal Jurisprudence. Justice as the Charity of the Wise, Harvard Uni.Press 1996, 
p.195ff.




（misericordia）を含むと示唆されている（Itaque tam late sensu Justitia non tantum jus strictum, 
sed et aequitatem atque adeo et sanctitas circa bonum malumque physicum, ...（GP.VI446）。
　さらに、その第 120項において、「その最高の知恵において、最大の善性と結合すること
によって、神は、正義と公正と徳の諸法を最も遺漏なく遵守するようになる」（Deus jubent, 
Summa in illo Sapientia, cum maxima Bonitate conjuncta, facit ut abundantissme justitiae, aequitatis, 






















11）Eike Christian Hirsch, Der berühmte Herr Leibniz, 2. Auf1. München 2001
12）Matthäus 7┉12: “Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch! Das ist das 



































14）Vgl. Patrick Riley, Leibniz Political Writings, 2.ed. Cambridge Univ.Press, 1988, p.81f.
15）Novissima sinica, hrsg.v. Nesselrath und Reinbothe, Köln 1979, bes. Parag.7.
16）Vgl. Patrick Riley Ders. Leibniz’ Political and Moral Philosophy in the Novissima Sinica, in: Stud.Leibni.Suppl. 












プニッツからすれば、「自然状態」（natural state of man）において人間は「万人の万人に対す













































②夫と妻は、本性的に、兄弟的に（auf eine brüderliche Weise）、友情及び相互扶助へ向け
て結びつけられている。親と子、当事者と共同体成員は、相互に理解しあわなければな








19）ライプニッツはここでは societasのドイツ語訳として Gesellschaft と Gemeinschaftを共にあげては
いるが、しかし四つの区分を説明するなかではほぼ Gemeinschafttで通している。ライプニッツによ





　まだ二十歳代のライプニッツが 1669年頃マインツでしたためたと思われる Societas 
philadelphica（兄弟的社会）なる覚書（A. IV, 1, 552┉557）のなかでは、可感的世界において最
も完全な存在者は人間なのであるから、宇宙の完成は、人類の完成に役立つものによってこ
れを行うならば、十分に達成され得る、と述べられていた（ibid. 553）。
　以上を、Vom Naturrecht（自然法について）と題した覚書（Guhrauer, Bd.I, 414┉417）を手引
きにして確認しておこう：ライプニッツの社会（Gemeinschaft）は、たんなる統治関係で 
はなく、共通（gemein）の目的をもつ（“Die Gemeinschaft ist eine Vereinigung verschiedener 
Menschen, zu einem gemeinsamen Absehen”）20）。したがって正義とは社会的な徳であり、共同
体を維持するような徳である（“Die Gerechtigkeit ist eine gemeinschaftliche Tugend, aber eine 
Tugend, so die Gemeinschaft erhält”）21）。ゆえに、最完全な社会とは何かといえば、（自然社会
は、自然が持とうと意志するところの社会であって、自然法がこれを維持し促進するとはい
え）、それはその社会の意図が「普遍的で最高の幸福」であるような社会である（“Die 
vollkommenste Gemeinschaft ist, die allgemein und höchste Glückseligkeit, deren Absehen ist die 



















24）Vgl.Riley, Leibniz Political Writings（op.cit.）, p.77ff.
25）Kiyoshi Sakai, Leibniz’ Gedanken über die soziale Wohlfahrt, in: VIII. Internationaler Leibniz Kongress. 













とその被造物たる人間との関係を（倫理学も含め）論じるために、「父と子」（un père et ses 
















に入ることが可能だと言われ、すべての精神は集まって「神の国」（la Cité de Dieu）、ある
いは「真に普遍的な君主国」（Monarque véritablement universelle）を合成するのでなければな
26）DM. § 36.
27）Bertrand Russell, A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz, London 1900, p.202.
ライプニッツにおける「慈愛」（caritas）の概念
17
らない、と言われるのである（Monadologie, § 84, 91）。
　国家、社会は個人を保護する。このとき、ライプニッツは（彼の理解した限りでの）古代
中国の哲学者の言説のことを考えている。亡くなる 1716 年に執筆した『中国自然神学論』

























28）G.W.Leibniz, Discours sur la theologie naturelle des chinois, hrsg.v.Wenchao Li und Hans Poser, Frankfurt 
a.M., 2002, S.69.
29）op.cit., s.59: “Ainsi si le Xangti et le Li sont la même chose, on a tout sujet de donner à dieu le nom de 
Xangti.
























ていた「厳格法 jus strictum」（誰をも害するな neminem laedere）、「平衡法」（各人に各人の







32）1744年にフリードリヒ二世（大王）によって「アカデミー」（Königliche Akademie der Wissenschaften）
に改称された。Vgl. Hirsch, op.cit., S.405.
33）Leibniz, Monita quaedam ad Samuelis Pufebndorfii prinicipi, Gerh.Wolth.Molano directa, Dutens, IV, 275┉283; 





























34）最も直接的な表現をあげておこう (G.W.Leibniz Textes inédits, éd. par Gaston Grua, 2.éd. Paris 1998, 
579)；“La Félicité est un Estat de contentement plaisir”, “La plaisir est une connoissance ou un sentiment de la 
perfection ou ordre non seulement en nous, mais aussi en autruy, car alors on excite encore quelque perfection 
en nous”, “Aimer est trouver du plaisir dans la perfection d’autruy. La justice est une charité, ou habitude 
d’aimer conforme à la sagesse. Ainsi quand on est porté à la justice, on tache de procurer du bien à tous, autant 




















The Concept of “caritas” in the Philosophy of Leibniz
Kiyoshi Sakai
　In Leibniz’ philosophy we find the very basic notion that philosophers, who recognize or are able to 
recognize that this world has been created by God, should try to bring about “the happiness of human 
beings, the benefit of society and the honor of God”. This is precisely where the concept of “charity” as the 
“justice of the wise” is being conceived（“Justitia est caritas sapientis”）. Leibniz thinks that caritas can be 
equated neither with mere compassion nor with a particular religious virtue. For a rational human being, 
caritas belongs to the universal duties of practical life. Such a science - one that is called “politica” by 
Leibniz - is a discipline of practical philosophy. Leibniz’ concept of caritas has two principal aspects: on one 
hand it has a traditional aspect deriving from Christian Antiquity and the Middle Ages; on the other hand 
it has a rational character derived from the idea that caritas must be based on reason and its proven 
knowledge. In this sense we can confirm that Leibniz belonged to that early idealistic period of the 
Enlightenment in the 17th century.
　Key Words: Leibniz,  caritas,  societas,  justitia,  monade
36）本稿は、「慈愛」の概念を導きの糸としながら、ライプニッツの政治哲学、ないしその社会福祉論
を構成している「愛」、「正義」、「社会」という三つの契機を切り出した。しかしそれはいまだ「概要
提示」（Exposition）ともいうべきものにとどまっている。そのそれぞれの契機について、とりわけ
「愛」（amor）、またそれとともに「至福」（felicitas）の概念について、ライプニッツがキリスト教的モ
ティーフと同時に、一見控えめながら、しかし確かに指示している感性的、プラグマティックな性格
にも注意しつつ、一層詳細な考察が必要である、と筆者は考えている。
